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Obra clara y horizonte limpio 
en 
ta más 
lo la v"' 
Al 
cabo de un año de implanta-
que. da la República en España han 
" cado en ella una sene de exe-
sabe o no' 
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s y agoreros 
circunscrita a esto: a investi-
ar por un lado, lo que la Repúbli-
no l a J f i é s o h a debido ser; a pronosti-
: ñor otro lado, fieros males. Ta-
Coi/ f «, 
les exégetas y agoreros afirman, 
en síntesis, que la República ha 
desviado su camino inicial, y que 
por ello no ha doblado todavía el 
fabo de las 1 ormentas. 1 los Periòdic, 
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^Desviado el camino inicial? La 
República fué traída por un anhelo 
de legalidad y de libertad. La Mo 
harquía y la dictadura habían apar-
tado al español de la ley y le ha-
bían negado los derechos sin los 
cuales un hombre ni es ni puede 
considerarse libre. ¿Qué ha hecho 
a este respecto y en atención a ese 
anhelo popular la República? Ha 
dictado una Constitución. Es decir, 
iaíj ha entrado al español en la ley. Ha 
dictado una Constitución democrá-
tica. Es decir, ha escrito en ella 
los derechos que permiten al hom-
á bre ser libre. Ha mantenido vigente 
la Constitución. Es decir, ha he-
cho efectiva la libertad humana. 
ira, coimpeims. El camino inicial, pues, no ha sido 
)ara ser verdugo ¡ 
ante. Le rep 
ición oticia 
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; lo injusto, 
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torizado 
; dejan; mientiai. 
desviado. Lo habría sido si, miran-
do a Rusia, se hubiera establecido 
una dictadura roja; o si, mirando a 
Italia, se hubiera impuesto un régi-
men fascista. E l pueblo español, 
que en 1923, y en 1924, y en 
1925, y en 192(5, y en 1927, y en 
y en 1929, y en 1930, vivía 
de la ley, sin la ley, hoy vive 
con ley, dentro de ella, amparado 
ennoblecido por ella. E l pueblo 
sismo, del 
protestar i 
5. 
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o, con las 
otado a i 
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mis atribucte español, que en 1923, y en 1924, 
^1925, y en 1926, y en 1927, 
en 1928, y en 1929, y en 1930, 
' era libre, hoy lo es. Estas dos 
«aquistas, la República ha hecho 
que respetarlas. Las ha con-
as terribles^ KgraJo posibilitando su permanen-
la' ¿Que esto es poco? A quien le 
Crezca poco, que vuelva la vista 
Que Alba recuerde el mani-
de Primo de Rivera; que 
^muno evoque Fuerteventura y 
l!ídaya; que Ortega y Gasset 
!nse en las afrentas que sutrió la 
Ngencia. ¿Que esto es poco? 
foco? Preguntádselo a los comu-
ns rusos o a los fascistas italia-
l0s! ellos, que necesitan de un sis-
«ma de fuerza para llevar adelante 
Política, os descubrirán la cate-
r¡a histórica de un régimen que 
Cl̂ enta respetando la libertad y 
ty- Será poco; pero en ningún 
ni en ninguna época se ha he-
más. Si la República no hubie-
^mplido otra obra que la seña-
' con solo esta obra justificaría 
la Ronda 
Razón efl 
iistracíón-
a Junta 
rríente-
-nte dí^ 
todo5 
Digámoslo abiertamente. Miran-
do a la Francia del 70, y a la Ale-
mania de 1918, y a la Rusia de Ke-
rensky y de Lenin, y a la Italia de 
Mussolini, y al Portugal de Macha-
do y Costa, y a la Checoeslovaquia 
de Massaryk, y a los nuevos esta-
dos republicanos de América, nin-
guno de estos países en las horas 
de tránsito de un régimen a otro 
han realizado un proceso histórico 
con menos quebrantos y más segu-
ridades; con menos sacrificios y 
más beneficios; con menos rectifi-
caciones y más creaciones que la 
República española. Cuando este 
momento que vive España se pue-
da señalar desde lejos en el espacio 
o en el tiempo, se señalará como 
un ejemplo. No. N i se torció el 
rumbo ni hay negruras en el hori-
zonte. La República marcha, y na-
da ni nadie podrá desviarla ni dete-
nerla. Los hombres del pasado, si 
el pasado revive en ellos, no son 
aptos para el futuro. Los hombres 
sin emoción creadora, sin tempera-
mento constructivo, sin carácter 
para las grandes empresas históri-
cas, no han de juzgar a los demás 
por ellos. Ellos no pueden ser la 
República si la República ha de 
crear, ha de construir y ha de alron-
tar serena y segura, entre los tem-
porales más borrascosos y saluda-
bles, aquellas empresas que son la 
promesa, el derecho. v el mereci-miento de su existencia. 
MARCELINO DOMINGO 
Cho; 
na una República sin problemas, y 
una República sin problemas sería 
una República niuerta. La Repúbli-
ca vino, por el contrario, con con-
diciones. Con la condición de dar 
a España una unidad histórica, es-
piritual y orgánica, que no tenía; 
con la condición de mantener la 
soberanía del Poder civil ; con la 
condición de crear una economía 
que empezara redistribuyendo la 
tierra con objeto de que la tierra se 
eleve a ser lo único que debe ser: 
un instrumento de producción. La 
República vino con condiciones. 
Con la condición de que el español 
fuera libre y viviese dentro de la 
ley. 7 ya dentro de la ley y libre, 
pudiera hacer de España lo que es-
tá haciendo, a saber: valerse del 
Parlamento para determinar la obra 
y realizarla. ¿Qae en el Parlamento 
se ha ¡do por camino distinto del 
que inicialmente se emprendió? No. 
Véase el documento firmado por el 
Comité revolucionario en Diciem-
bre de 1930. Prometió lo que ac-
tualmente se hace. Quien votó en 
12 de Abr i l de 1931 por la Repú-
blica votó por la obra que realiza 
esta Kepuuu^a u c noy~. casase e« 
decreto que convoca las elecciones 
para la constitución del Parlamen-
to. E n él se habla del Estatuto de 
Cataluña y de la reforma agraria. 
Lo que significa que los actuales 
parlamentarios fueron elegidos pa-
ra entender en la reforma agraria 
y en el Estatuto de Cataluña. No 
se ha ido, por consiguiente, por 
otro camino. ¿Se ha ido deprisa? 
Preguntádselo a los campesinos an-
daluces; a las multitudes soñado-
ras, a quienes llevan sus exigen-
cias allí donde llegan sus deseos, y 
sus deseos, después de un período 
ominoso tienen alas que pasan 
abiertas por encima de todos los 
horizontes. ¿Se ha ido despacio? 
Preguntádselo a las fuerzas conser-
vadoras, que también posibilitaron 
la República, que creen en ella, 
que la sirven; pero que una tradi 
ción cultural y social que no pue-
de raerse ni olvidarse hace ternero 
sas y lentas. No. N i despacio ni Nos llegan aires de Chicago, que 
deprisa. N i entrando en la utopía, denotan una gran actividad políti-
ni hundiéndose en la claudicación, ca. Ahora nos estamos refiriendo a 
Ni corriendo ni muriendo. A su pa- la política interior, puesto que en 
so; con ritmo permanente; susci- el orden internacional, es público 
tando afanes y sirviendo el afán de y notorio el desenvolvimiento de la 
cada día. Creando intereses con j Conferencia de Lausana. La tesis 
los ideales y dando ideales a los 'yanqui está bien clara, el querer 
intereses. Lo suticiente para volver | cobrar, aun cuando al final y para 
la cabeza y poder señalar con or- asegurarse la presa, no nos sor-
gullo lo hecho, siendo lo hecho! prendería una política de transigen-
garantía y promesa de lo que que-jeia, puesto que hay que reconocer 
de por hacer. ¿Que debió hacerse | que no se puede forzar la máquina 
más? ¿Que debió hacerse menos? financiera de Alemania en pleno 
L a Constitución mar' 
ca el camino a seguir. 
N i las Cortes ni el 
Gobierno se han apar' 
tado de la Constitu-
ción. Los que se pon-
gan fuera de ella se-
rán los únicos que su-' 
frirán las consecuen-
cias. 
C A R T A DE N U E V A Y O R K 
a , el l o a ii 
i 
átelas conciencias limpias su ad-
tividad política que de Chicago nos 
llegan. 
Parece ser que va a reunirse un 
comité (Resolutions Comités) de re-
dacción del programa electoral del 
partido demócrata, para que en el 
término de cuatro días estudie la 
situación política del momento. 
Todo esto viene a ser como una 
conferencia preparatoria de las se-
siones del Congreso, que empeza-
rá el día 27. Sabemos también que 
se tratará ampliamente de la cues-
tión que ahora late en la opinión: 
la ley seca. Se examinará también 
a conveniencia o no de atacar en 
a próxima campaña electoral la 
administración del presidente Hoo-
ver. Parece ser, que dentro del par-
tido demócrata han surgido encon-
tradas opiniones a este extremo. E l 
grupo a cuya cabeza figura A l . 
Smith, entiende que no tendrá efi-
cacia el atribuir a la política del 
actual presidente el desastre eco-
nómico por que atraviesan los Es-
tados Unidos, sin embargo muchos 
demócratas atribuyen a Hoover el 
actual estado de penuria por que 
atraviesa la hacienda Norteameri-
cana. 
Quedan latentes las dos facetas 
del apasionamiento. La ley seca y 
la política. 
Los norteamericanos toman as-
pecto de apasionamiento latino en 
f í t ^ a ^ P ^ t e y ^ J S Y e ^ . ^ n ^ 
ricano quiere beber, el americano 
anhela siempre un jefe para su esta-
do decorativo y universal y por úl-
timo, el americano no permite que 
el campeonato del mundo de boxeo 
no recaiga sino en otro americano. 
Ahora mismo acaba de dar la prue-
ba arrebatando violentamente e in-
justamente el título que ostentaba— 
y moralmente sigue ostentando—el 
alemán Max Schmeling,para poner-
lo en manos del indígena ex-mari-
nero de Bostón, Jack Sharkey. 
Una vez más las pasiones al uso 
latino, se han exacerbado, pero es 
lo cierto que el alemán ha sido des-
pojado del título para dárselo al 
compatriota. Estas injusticias, indi-
can s i n embargo un magnífico 
ejemplo. Los norteamericanos, tie-
nen afiliado el instinto patriótico 
hasta todos los límites. 
Para un norteamericano, Norte-
américa representa la vanguardia 
del mundo. Las mejores máquinas, 
los mejores hombres, los mejores 
boxeadores, la mejor goma de mas-
car; de Norteamérica. 
Sirva el síntoma patriótico como 
símbolo unitario, dentro de una de-
mocrática república federal. 
A . FERNÁNDEZ VALDÉS 
Recuerdos históricos 
La religión es en la España histó-
rica un fanatismo, un frenesí, un 
seco y reconcentrado ardor. Reli-
gión de místicos que se brasan en 
fuego divino, de ascetas preparados 
por el estoicismo nativo a todos los 
sacrificios por la fe, de mártires in-
sensibles a la cuchilla y a la hogue-
ra, de próceros que abaten su orgu-
llo y se humillan hasta morder el 
polvo, de santos guerreros como 
Domingo de Guzmán, Ignacio de 
Loyola y el duque de Gandía; de 
inquisidores como Torquemada y 
Pedro Arbués . . . Pero este pueblo 
religioso hasta la exaltación mística 
y el furor inquisitorial es también 
incrédulo hasta el cinismo. «Rogar 
al santo hasta pasar el tranco», dice 
el refranero. 7, como éste, cien re-
franes que andan de boca en boca: 
«De Dios hablar y del mundo obrar», 
«Fíate de la Virgen y no corras», 
«Dios te guarde, Mendo; no a mí, 
que estoy comiendo».. . Jamás pue-
blo alguno tuvo para las prácticas 
devotas las burlas que el nuestro: 
«Ante las puertas del rezador, no 
pongas tu trigo al sol», «La cruz en 
los pechos y el diablo^ en. Jo s he-
beato».. . Y la masa popular tiene la 
misma irreverencia para la sobrepe-
lliz del clérigo que para la tiara del 
Pontítice: «Dad al cura y venga 
arreo», «Por las haldas del vicario 
sube el diablo al campanario», «Bu-
la del Papa, ponía en la cabeza y 
págala de plata»... 
Torquemada y de Pedro Arbués es 
también la patria de Jaime el Bar-
budo y de José María el Tempra-
nillo. 
* * * 
* 
* # 
T B R U B ^ J^ento; si los hombres que 
,n gobernado la República no hu-
ÉíT ^ecl10 más ^ue Posibilitar 
seii resPetar'a y niantenerla, 
l&lh su^ciente Para declarar 
ihan sentido, comprendido y 
N ' ido su deber. 
I pi 
Ü Carinino inicial no se ha des-
Iñ i POrque en España prevale-
C -k . l ey y l a libertad- ¿ Q u e l a 
V y - VÍno sin condiciones^ 
lno con condiciones. ¿Cuáles? 
Ser una República que, no 
ias etiquetas o la forma, sino 
a esencia viva de 
¡el 
a 
in tef̂  
^ d e 
Por 
Por! 
ck. "^" i - i   sus institu-
yes fu 
i . luera un Estado moderno. 
(¡5 Publica sin condiciones se-
^ePública sin actividades, 
^Púb l i ca sin actividades se-
Más o menos, lo que estas canti-
dades comparativas prueban, es 
que la República debió hacer. Es 
decir, que la República vino con 
condiciones. Si r o hubiere venido 
con ellas no valdría el esfuerzo y 
la alegría de haber venido. Porque j 
venir sin condiciones es venir para 
no hacer, y no hacer en política 
equivale a no existir. Si la Repúbli-
ca española se hubiese dispuesto a 
no hacer pensando que en esta 
inactividad mantendría la alegría 
período de reanimación de la crisis 
mundial. 
Cerramos el inciso y volvemos al 
interior, para tomar los aires de ac-
en inmejorables condicio-
nes de uso. Facilidades 
de pago, 
Razón: en esta Adminis-
tración. 
Partido Radical-Socialista 
E l mismo violento contraste en 
la justicia. Aquel fiat Jus et luat 
coelum de los romanos se diría en-
carnado en nuestro genio áspero, 
seco y duro. La justicia implacable 
ha dejado en nuestra historia abo-
minables páginas de sangre y ver-
gonzosas páginas de oprobio. E l 
hacha del verdugo segó las cabezas 
más ilustres y más nobles, y en la 
infame horca se ostentaron a veces, 
cual gloriosos trofeos, los restos de 
caballeros y de próceres. La razón 
de Estado, el furor inquisitorial y la 
vindicta pública engendraron pro-
cesos en que resplandece un sinies-
tro fulgor, una justicia monstruosa. 
De aquí que el patíbulo se manifies-
te en tantas ocasiones con prestigio 
de altar y que la víctima aparezca 
tan frecuentemente aureolada de 
martirio. Es la justicia seca y ar-
diente, como el espíritu de la raza; 
la justicia sin ponderación y sin 
medida, de honda y reconcentrada 
pasión; la justicia sin matices, roja 
como la sangre. Es la justicia que 
ha ido esparciendo por el Mundo, 
con el horror de sus procesos y de 
sus ejecuciones capitales, nuestra 
leyenda negra... 
Pero también se diría encarnado 
en nuestro genio aquel summum 
Jus, summa infuiia, que llena el 
espíritu del juez de piedad y de mi-
sericordia. Sólo que, en el ardiente 
y seco espíritu español, la piedad, 
que requiere una zona templada y 
húmeda, se transforma en escepti-
cismo. Dada nuestra psicología de 
extremos, apenas se concibe en el 
Como entre la fe ciega y la incre-
dulidad socarrona, como entre la 
injusticia implacable y la escanda-
losa impunidad, ha oscilado el alma 
española durante siglos y siglos en-
tre la rebelión y la servidumbre, sin 
reposar nunca en la libertad, verde 
umbría inaccesible a nuestro espí-
ritu. 
ya Alfonso el Sabio cantaba la 
libertad en una de esas estrofas tan 
frecuentes en las leyes de Partida, 
verdadero poema jurídico. «Aman 
y cobdician la libertad—decían— 
todas las criaturas, cuanto más los 
omes, que están dotados de razón.» 
7 Don Quijote, departiendo amiga-
blemente con Sancho: «La libertad, 
Sancho, es uno de los dones más 
preciosos que nos otorgaron los 
cielos. Con él no puede compararse 
ninguno de los tesoros que la tierra 
encubre o la mar encierre. Por él 
se puede y debe sacrificar la vida.» 
D£>..ví"íAQ ̂ -ílíwAimiGoi7- Ai1 mrerocttS 
anda en máximas populares como 
la religión y la justicia. E l refrán 
sentencioso y el romance caballe-
resco pregonan el amor a la liber-
tad. La Monarquía popular no es 
sino una magistratura, y el rey, su 
titular, un mercenario sujeto a la 
soldada que le pagan los súbditos. 
E l derecho de insurrección anda ya 
en lengua del Cid y está consagra-
do en Constituciones pactadas en-
tre los reyes y el pueblo. E l padre 
Mariana, al formular su grave y se-
suda doctrina, no hizo sino recoger 
1 inspiración de la masa popular en 
la epopeya castellana. 
Pero este pueblo, que ama tanto 
la libertad, se abandona a la servi-
dumbre con musulmana indolencia. 
La férvida reseca de la inquietud 
europea no llega hasta su profundo 
sueño oriental. Desaparecieron los 
tribunos con los juglares, y los tra-
zos vigorosos de la antigua Consti-
tución democrática se extinguieron 
con los últimos ecos del Romance-
ro. Bajo el despotismo nivelador, 
toda la agitación civil se reduce a 
los motines del hambre y a las con-
vulsiones minúsculas del partidismo 
local. La plebe que aclama a Fer-
nando VII, rey absoluto, es inferior 
a la que presenció en Avila la exo-
neración de Enrique IV. 
* 
* » 
C O M I T E E J E C U T I V O P R O V I N C I A L 
A N U N C I O 
Con el fin de normalizar la marcha económica de | án imo del juez la misericordia, sino 
fervorosa del 14 de Abri l de 1931, este Comité, Se ruega a todas las Agrupaciones loca';como indiferencia. O la justicia irh-
en este momento pasaría por esta l e s q u e n 0 i 0 hubieren hecho, remitan el importe de i P 1 8 ? ^ 1 6 0 1 8 ^ " ^ 6 8 ^ 8 1 0 " 
exoeriencia: por la experiencia de , L - • i r . . ; sa. Mientras se rinde cnlto nacional 
lias cotiza- iones e n la forma acostumbrada. U l fanatismo de la limpieza de san-
Se espera del reconocido celo de las Directivas de gre y el punto de honra justifica las 
as Agrupaciones, el rápido cumplimiento del servicio. mayores venganzas, campan por 
Teruel 17 de Junio de 1932. ;SUS respetos grandes delincuentes 
p : que la fantasía del pueblo convierte 
U L PRESIDENTE ' en héroes de novela. La patria de 
saber que la República era ya un 
recuerdo. La alegría fervorosa sería 
ahora lágrimas sobre un cadáver 
que habría merecido la muerte, 
porque no habría sabido fecundar 
su vida. 
Psicología de extremos, rebelde 
al matiz. Ideas densas, extensas— 
como el chocolate a la española, 
suculenta pócima clerical—, y len-
guaje áspero; al pan, pan, y al vino, 
vino. Pero la religión sólo es un 
perfume moral cuando es un matiz 
del espíritu. La justicia noblemente 
humana sólo puede existir matizada 
de comprensión y de relatividad, 
y la libertad es sutil como el aire. 
ALVARO DE ALBORNOZ 
atadora, marca «Cornik». 
Se vende seminueva y a 
toda prueba. Razón, San-
tiago, 10, 1.a puerta. Te-
ruel. 
Lea V d . «Repúbl ica» 
. L :^J& 
Páéina¿2 
R E P U B L I C A 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
» 
», 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 2̂ por 100. . . • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . • 
» » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 .' . • 
» Crédi to Loca l 5 por 100 . • 
» » » 6 por 100 . . • 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . . 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, 
Explosivos 
Nortes ' ' 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . • 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 ̂  por 100. . . 
Azucareras .. . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 • • • 
i ^ o r c e s : . . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 • 
M O N E D A S 
Francos. 
» Belgas , 
» Suizos 
Liras . • • . ., . . 
Libras 
Dollars . 
Reichsmark . . 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
65'00 
79'25 
67'50 
72'50 
78*75 
82 00 
80'10 
84'50 
7770 
9275 
93'50 
93'25 
193'50 
9000 
80 50 
OO'OO 
81 75 
87'50 
9715 
101 90 
73 00 
78'50 
00 00 
86*50 
167 00 
532'00 
OOO'OO 
OO'OO 
00000 
40 50 
OOO'OO 
ior5o 
101*25 
603'00 
259*00 
158 00 
00 00 
00*00 
103'00 
91*75 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
212'50 
47*80 
169 30 
236 80 
43*95 
62*00 
1215 
2 875 
También se pedía al presidente 
del Consejo interpusiera su valiosa 
nlluencia en favor de estas justas 
aspiraciones. 
E l diputado señor Borrajo, envió 
un telegrama en sentido análogo. 
Los reunidos visitaron después al 
gobernador interino señor Calde-
rón, rogándole trasladase a los 
Poderes la aspiración de nuestra 
provincia. 
En la reunión mencionada se in-
sinuó algo sobre dimisiones y me-
didas extremas caso de que se lle-
gue a la paralización de las susodi-
chas obras. 
Teatro Marín 
Para mañana miércoles anuncian 
en este coliseo un bonito programa 
de cine sonoro. Se celebrarán ex-
traordinarias sesiones; tarde a las 
siete sesión de moda y por la no-
che a las 10'30. E l programa está 
formado a base de una gran super-
producción sonora, «El hombre de 
la melodía», película que tiene una 
parte en tecnicolor y está sincroni-
zada con música agradable. Com-
pletará el programa otra película. 
Por ahora, no se nota el calor en 
Marín, lo que hace haya muy 
buenas entradas por regir precios 
populares. 
* * 
El domingo se rodará una pelícu-
la con argumento sensacional. 
• 
* * 
Prontro «Hacia Sibèria», el pri-
mer films polaco editado. 
T r i u n f o J e N l e a n o r flnie la paralización de las 
oiiras del ferrocarril 
TerueMUcañiz 
Nuestro paisano Nicanor Villalta 
alcanzó anteayer un resonante éxito 
en Nimes. 
Actuó con Ortega, que cortó dos Ayer, ante las noticias de que es 
orejas, y Carnicerito, que estuvo ta tarde posiblemente se discutirá 
hien. en el Parlamento el proyecto de ley 
Villalta en su primero realizó una de lerrocarriles, en el cual figura e 
buena faena, matando de formida-
ble volapié. Hubo petición de oreja 
y vueltas al ruedo. 
A l segundo le hizo una faena pu-
ramente villaltista, inenarrable des-
pachándolo de una gran estocada. 
Se le concedieron las orejas y rabo 
del toro y hubo vuelta al ruedo y 
salida a los medios. 
Celebramos el nuevo éxito del 
paisano. 
moni 
presumo aiitor 
Castellote.—Como presunto au-
tor del delito de estafa cometida al 
Ayuntamiento de Ladruñán, ha si 
do detenido en esta villa el secreta-
rio de Lóseos don Primo Molina 
Cebrián, natural de Villarquemado. 
E l detenido ha sido puesto ha 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción de este partido, que le sigue 
proceso por dicha causa. 
Santa Eulalia.—En virtud de or-
den del Juzgado de Instrucción de 
Caiamocha ha sido detenido por la 
Benemérita Juan Felipe Royo Me-
léndez, reclamado por estafa de 152 i gastados 33 mili 
Terue'-Alcañíz, incluido entre los 
que no continúan construyéndose 
por cuenta del Estado, salió preci-
pitadamente para Madrid el digno 
presidente de la Diputación y que 
rido correligionario don Ramón Se 
gura con nuestros diputados a Cor-
tes don Gregorio Vilatela y don V i -
cente Iranzo. 
E n la capital de España se unirán 
a éstos el diputado señor Peced y 
el presidente de la Cámara de Co 
mercio señor Salvador, para co-
menzar en seguida las gestiones 
convenientes para que nuestro le 
rrocarril sea incluido en el apartado 
A de dicho proyecto de ley, o sea 
que continúe construyéndose por 
cuenta del Estado. 
A las once de la noche y citados 
por el alcalde accidental señor Ber-
nad, se reunieron en el Casino Tu-
rolense representantes de las Cá-
maras Minera, Comercio y Urbana, 
Económica del País, Ayuntamiento, 
Diputación y Prensa. 
En la reunión se acordó telegra-
fiar cada entidad al presidente del 
Consejo de ministros, protestando 
de la elasiiieación que se da al Te-
ruel-Alcañiz, haciéndole ver los 
^aves perjuicios que causaría a 
nuestra provincia la paralización de 
estas obras, en las 
A l no poderle dar alcance, regre-
só al pueblo con la escopeta, en-
contrándose con la vecina Gabrie-
la Planes Roche, de 40 años , casa-
da, con la que también tenía resen-
timientos antiguos y diciendo «te 
voy a matar», le hizo otros dos dis-
paros, produciéndole dos her.das 
e n e l a b d ó m e n y antebrazo dere-
cho, que le causaron la muerte. 
Seguidamente, el asesino volvió 
a buscar al Julián que se había re-
fugiado en el molino, apostándose 
en sus inmediaciones en espera de 
que saliese, pero al no hacerlo, 
emprendió la marcha hacia Cala-
mocha con objeto de entregarse al 
Juzgado, siendo detenido por la Be-
nemérita. 
, E l Mariano Martín lué trasladado 
a Teruel, ingresando en gravísimo 
estado en el Hospital provincial, en 
donde falleció poco después. 
Se ha procedido a la detención 
de Alfredo Martín Bruna, de 6 0 
años; Eulalia Navarro Aranda, de 
54, y Rafaela Martín Navarro, de 
36, padres políticos y esposa del 
agresor, respectivamente, c o m o 
cómplices de los hechos menciona-
dos. 
G A R A G E 
se alquila en la Ronda del 
4 de Agosto, Razón en es 
ta Administración. 
H C O DtiMFICD 
N A C I M I E N T O S 
Miguel Angel y Antonio Manuel 
KlT/ 
28 de Junio 
ESTA VENCIDA 
S I N O P E R A C I Ó N , S I N D O L O R 
Los S O R D O S , los D E B I L E S D E o m , 
los que P A D E C E N de Zü^BIdS 
y también quien haya probado de todo 
ningún resultado. ^ 
E l p l a c e r d e o i r e s f i n a l m e n t 
c o n c e d i d o g r a c i a s a l o s 
A P A R A T O S ACÚSTICO 
E L E C T R O ACUSTICOS 
D E L A A N T I G U A C A S A O R T H O P H O N E DE pAR| 
y pueden curarse con el 
Vibrador Electro Magnètic 
P«ra Madr t fe tor don Gres 
' Para esta n 
^ d e breve e 
' V a Madrid, 
peCalatayud, 
pepa Valencia , 
esta mis 
Bscude 
e anici 
y m 
Para los efectos con-
siguientes, ponemos 
en conocimiento de 
nuestros anunciantes 
y suscriptores que la 
Redacción y Admi 
nistración de R E P U -
B L I C A se ha trasla 
dado a los locales de 
la imprenta sita en la 
Plaza de Bretón, nú-
mero 6. 
B a n c o J e A i 
María Rubio Paricio, de Ramón 
y Juliana. 
Rosario Blasco Estevan, de A n -
gel y Carmen. 
M A T R I M O N I O S 
Jesús Estevan Torres, de 25 años, 
soltero, con Asunción Brusel Vela , 
de 23, soltera. 
D E F U N C I O N E S 
Pascual Anento Pardillas, de 47 
años, a consecuencia de mielitis 
transversa. Hospital provincial. 
Consuelo Royo Calvo, de 19 
años, de miocarditis y fiebre tifoi-
dea. Diputación, 5. 
Andrea Edo García, de 94 años, 
de senectud. Masía de los Baños. 
que se llevan 
Iones de pesetas fal-
reses lanares, propiedad del vecino I tandola cantidad de 24 332 899 '03 
Ue Castellote José López Benavides. | pesetas para su terminación 
D E T A L L E S D E L D O B L E ASESI-
N A T O C O M E T I D O E N E L P U E -
B L O DE L A G U E R U E L A 
Ayer se recibieron noticias am-
pliando el triste suceso ataecido en 
Lagueruela, del cual dimos cuenta 
en nuestro último número. 
Según las noticias oficiales, lo 
ocurrido iué lo siguiente: 
E l viernes, sobre las ocho de la 
noche, se encontraba trabajando en 
una finca de su propiedad el vecino 
Mariano Martín Martín, de 64 años 
a quien acompañaba su hijo Julián 
Martín Valiente, de 24 años. 
A dicha hora se presentó su con-
vecino Gabriel Martín Hernández 
de 40 años, labrador, entablando' 
una disputa por antiguos resenti-
mientos, dimanados por un supues-
to hurto cometido por éste . 
Terminada la discusión el Gabriel 
Martín marchó a su casa y tomando 
una escopeta de dos cañones se fué 
en busca del Mariano y de su hijo 
a quienes encontró, diciéndoles qué 
iba a matar a los dos y uniendo a la 
palabra la acción, hizo dos disparos 
contra el Mariano, causándole una 
herida en el antebrazo derecho y 
otra en el brazo izquierdo y región 
pectoral, de carácter gravísimo. 
A continuación encañonó al Ju . 
lian y éste salió corriendo perse-
guido por el agresor de su padre. 
l a n c a  n r a e j o n 
Z A R A G O Z A 
E l Consejo de Administración de 
este Banco ha acordado repartir un 
dividendo activo, a cuenta de los 
beneficios del presente año, de tres 
por ciento libre de impuestos. 
Este di /idendo se pagará a razón 
de 15 pesetas a las acciones libera-
das y de 9 pesetas a las no libera-
das, a partir del día 1.° de Julio 
próximo, en las oficinas de la So 
ciedad en Zaragoza y en las de sus 
Sucursales; en Bilbao, en el Banco 
de Bilbao; en Pamplona, en la Vas-
conia; en San Sebastián, en el Ban-
co Guipuzcoano, y en Vitoria, en 
el Banco de Vitoria, presentando al 
efecto los extractos de inscripción 
y resguardos provisionales, respec-
tivamente, para estampar los co-
rrespondientes cajetines. 
Zaragoza, 27 de Junio de 1932.— 
E l secretario, José Luis Bregante. 
U L T I M O A D E L A N T O C I E N T I F I C O 
i i t a tasa m tiene toiia clase Je Aparatos m o s paiaíofla cte fe 
Los interesados podrán consultar con toda confianza 
Representante Director Técnico Especialista en PROTESü 
AURICULAR que por su larga experiencia podrá dar;  
DEMOSTRACIONES PRACTICAS GRATUITA 
E L N T E R U 
Jueves 30 dê  Junio 
e i v e l A r a é ó i v H o t e l 
G o b i e r n o c i v i l 
P R O C E S I O N PROHIBIDA 
E l gobernador interino, señor 
Calderón, nos dió cuenta de que 
en virtud de los informes que había 
recibido no habia autorizado la pro-
cesión del Sagrado Corazón que 
habian solicitado celebrar el día 29 
P A S A P O R T E S 
Se expiden los siguientes pasa-
portes para el extranjero: 
Walter Mac Lellan y Francisco 
Pelegrín Rosel y señora, vecinos 
de Teruel. 
Felipe Escorihuela Badal y seño-
re, de Jarque la V a l . 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
Por el ministro de la Goberna-
ción ha sido desestimado el recurso 
de alzada interpuesto por don Ma-
nuel Hinojosa, contra multa im-
puesta por un artículo publicado en 
el semanario «El Ideal». 
A e r o - P o p u l a r 
D E P O R T E S 
F O O T - B A L L 
Ya está en Teruel la copa que el 
próximo domingo se disputarán los 
equipos «Ayud-Rápid» en el campo 
de este último. 
Sabemos que el «Ayud» viene 
amistades y 
uen juego. 
deseoso de crea 
desarrollar un b 
t n Barcelona jugaron anteayer 
el Tormo (reforzado) y una selec-
ción catalana, venciendo ésta por 
Entre los-equipos hubo «jaleo». 
B O X E O 
El alemán Heuser ha sido procla-
mado campeón de Europa de los 
de AH8 81 derr0tar a Martínez ae Aliara por k. o. 
CICLISMO 
Ricardo Montero KA J . 
VII Prueba E¡ba 3ahcaofnad0 
P E L O T A 
Dos días faltan para 
na Licicleïa i 
li t r a u n c a m i ó n 
R E S U L T A N D O G R A V E M E N T E 
HERIDO E L CICLISTA 
Caminreal.—En el cruce de la 
carretera de Alcolea, una bicicleta 
que conducía el vecino de Used 
(Zaragoza) Migue j l Ortín Alias, 
chocó con un camión de la matrí-
cula de Zaragoza, conducido por 
Francisco Catalán Berdoy, de Alus-
tante, resultando el primero con 
una herida en la cabeza y erosio-
nes en la cara con desgarre del la-
bio interior. 
Su estado ha sido calificado de 
grave. 
Salóiv Parisiana 
plazo de cerrarse el 
p a r t e e n e i r ^ 0 " ^ tomar mn en el campeonato de pelota a 
raan0' f i z a d o por el Rápid 
RAMO 
a renom-
arrón», cinta 
Mañana se proyecta 
brada película «Cim 
que dura más de dos horas y cues-
ta tres mil seiscientos duros por 
minuto, siendo su precio total el de 
450 .000 libras. 
La historia contiene 33 protago-
nistas y aparecen en ella 40 0 0 0 
comparsas y 11.000 vehículos. 
~ P é 7 d i d a 
de una pluma estilográfica desde la 
calle de San Juan a la de Santa 
María. Se gratificará a quien la pre-
sente a su dueño, Narciso Bayo. 
Lea «República» 
E l pasado domingo día 26, alas 
cuatro y media de la tarde, comen-
zaron los vuelos en el campo de 
aviación con el planeador de ense-
ñanza elemental. 
Alfonso Pastor, que poseía el nú- ' 
mero 13 del sorteo para lasprád-
cas ue vuelo, quiso comenzarlas 
ascensiones, no obstante la düteia 
de mandos del aparato que hacia 
necesario un engrase previo. 
En efecto: dió cinco saltos de 
verdadera notoriedad. El primero, 
con viento W , de 40 kilómetros por 
hora, subió a 25 metros. Los si-
guientes, atendiendo indicaciones 
del que dirigía, hizo una ascensión 
y aterrizaje impecables (5 más 5), 
Los siguientes vuelos fueron casi 
de exhibición, haciéndose algunas 
fotografías. 
* 
* * 
El mismo domingo por la mañi-
na, en Zaragoza, en presencia d¿ 
famoso aviador señor Navarro, S6" 
cretario de la Dirección general de 
Aeronáutica, varias señoritas vola-
ron en planeadores, proponiéndose 
obtener el correspondiente título en 
Aero-Aragón. 
* 
« * 
A fin de que el público no moles-
te las prácticas de vuelo, se ha dis-
puesto hacerlas en las primeras ho-
ras de las mañanas los días ques« 
determinen. 
D i p u t a c i ó " 
Desde el d ia l .0 del próximo mes 
de Julio quedará cerrada al públlC0 
la Biblioteca de esta C o r p o f ^ ^ 
Estar suscrito a 
República 
es tener la c e r t e ^ 
tar al corriente de to 
cuanto ocurre en nues^ 
provincia. Centr0*¡a¡es 
dales, conflictos soct* 
sucesos, etc., etc" 
contrrará el lector-
República 
el periódico de ta^yf 
rada en la P ^ ' l i* 
a la vez el de 
inforoiación . 
lor. 
j De Villarqu€ 
Saní-
PBTICION DE 
p0r don Miguí 
para su hijo Mi? 
¡a mano de la d. 
Concha Pastor. 
Laboda se cel 
.esdeSeptiemb 
por anticipado 
licitación. 
VARIAS: 
Se encuentra 
porada con sus 1 
ñores de Gargalh 
el presidente del 
mercio de Pana 
comerciante dor 
bella esposa. 
Que su estanc 
les sea grata. 
_ El domingo 
nosotros el brilla! 
REPÚBLICA y estin 
rio don Emilio BL 
médico de Albalí 
S E A L 
local propio pare 
cenes en buenas 
zon: Merced, 5, j 
Ayunt 
Desde hace vai 
sión de Fomento 
en sesión para < 
cerosos asuntos 
tan. 
Mañana, a las 
rará sesión 
poración municip 
En su orden de 
I asuntos, a l | 
pportancia. 
SE OF 
^ A T A Z m u y c 
de carreten 
Wistración. 
MAT 
RESES 
T A B L 
pHlÍ0sde Carm 
"rancisco Ripc 
l^ ingo Abril 
h0n^a Soriai 
, P u m a r e 
J r> ín Mártir 
lar ic io. 
José 
S A b r i l , 
•^ano Ubé. 
N Torres 
S U r i o . 
Salas 
Esteva 
Pe Vicente 
> a l M a í C a 
CMí*t ía . 
N H e s a c Clra Bejk 
^ H i g c L 
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PROTESIS 
podrá tí 
itel 
pul ar 
día 26, alas 
:arde, comen-
el campo de 
•ador de ense-
! poseía el nú-
ara las p-ácti-
comenzar las 
inte laduieia 
to que hacia 
previo, 
ico saltos de 
. El primero, 
lilometrospor 
¡tros. Los si-
indicaciones 
ma ascensión 
as (5 más 5), 
¡ fueron casi 
dose algunas 
por la mañ* , 
jresencia dá 
Navarro, se-
n general de 
íñoritas vola-
reponiéndose 
ente título en 
co no moles-
lo, se ha dis-
primeras ho-
i días que # 
^ 5 8 1 ! ^ , nuestro querido di-
don Gregorio Vilatela. 
reC esta misma capital, des-
^ A b r e v e estancia en Teruel, 
uésde don Bartolomé Este-
elingenier0 
Madrid, nuestro diputado y 
¡do amigo don Vicente Iran-
Calatayud, nuestro camarada 
Valencia, 
Pene esta misma población, don 
Escudero y don Luis Pas-
l0rDe Villarquemado, don Rafael 
PBT1CION DE M A N O : 
por don Miguel Vela y señora, y 
a su hijo Miguel, ha sido pedida 
[fmano de la distinguida señorita 
Concha Pastor. 
U boda se celebrará el próximo 
,es de Septiembre. 
por anticipado nuestra cordial fe 
pación. 
VARIAS: 
Se encuentra pasando una tem-
porada con sus hermanos, los se-
¡ores ̂  Gargallo (don Jerónimo) 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Panamá y acaudalado 
comerciante don Jesús Gargallo y 
bella esposa. 
Que su estancia entre nosotros 
les sea grata. 
- Bl domingo pasó el dia entre 
nosotros el brillante colaborador de 
REPÚBLICA y estimado correligiona-
rio don Emilio Burges Marco, culto 
médico de Albalate del Arzobispo. 
general Villegas ha sido sustituido como conse-l CHOHUIí de uehíGUlOS 
cuencia del incidente de ayer—Catástrofe ferrov/ia-
ria entre las estaciones de Lugo y Coruña. —Mar-
celino Domingo habla de su reciente viaje. 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
habla de su uiale 
a 
S5ALQUILA 
local propio para cocheras o alma-
cenes en buenas condiciones. Ra-
zón: Merced, 5, junto a la iglesia. 
Ayuntamiento 
Desde hace varios días, la Comi-
sión de Fomento viene reuniéndose 
en sesión para dar cima a los nu-
merosos asuntos que se le presen-
Mañana, a las siete de la tarde, 
lebrará sesión ordinaria la Cor-
dación municipal. 
Bn su orden del día figuran vein-
asuntos, alguno de bastante 
rtancia. 
Madrid. 28 - D o n Mar-
ceíino Domingo ha dicho 
a los irformadoces que el 
domingo asistió a dos ac-
tos en Málaga, uno en el 
teatro Cervantes, y otro 
un banquete en honor del 
señor Baeza Medina. 
El ministro y el home-
najeado hablaron de la so-
lidaridad de las fuerzas re-
publicanas de la izquierda 
con los socialistas. 
Hubo tan gran número 
de asistentes, que no se 
recuerda en Málaga un 
banquete político de igual 
trascendencia. 
«En mi discurso del tea-
tro Cervantes-ha añadido | den de la autoridad 'niiU-
el señor Domingo-expuse;tar, fué puesto en libertad 
con absoluta claridad mi • el generafl Orgaz, detenido 
juicio sobre el Estatuto, |Con motivo del supuesto 
demostrando que no que-|compi0t monárquico, 
branta la unidad política! procedentes del Río de 
ni espintual de E^Pana 0 r o Qn a ^ 
Evidencié que es un pro- i(7 ^ Z , ^ ^ 
blema reconocido por to-
das las fuerzas políticas 
O F R E C E 
^ATAZ muy competente en tra-
s de carreteras. Razón en esta 
^inistración. 
M i paso por Andalucía 
me ha servido para habla 
con las representaciones 
de agricultores, y también 
para contemplar los traba-
jos del campo, en los que 
advertí normalidad. 
La cosecha de trigo es 
abundantís ima. 
Así como el cuidado de 
Gobierno fué que no su-
biera el precio del pan, ad 
quíriendo el trigo bueno e 
importando la cantidad 
precisa, hoy el cuidado se-
rá valorizar la cosecha. 
A l Consejo próximo lle-
varé una propuesta rela-
cionada con el crédito 
agrícola para aplicarlo a 
las pequeños tenedores de 
trigo, evitando la venta a 
precios ruinosos.» 
Por la tarde asistió el 
señor Domingo a la inau-
guración de los locales de 
la Cámara de Comercio. 
El genero! Orgaz 
en libertad 
Las Palmas, 28.—Por or 
durante 25 años , sin que 
se hubieran preocupado de 
resolverlo, y añadí que así 
como la Monarquía lo 
agravó creando el separa-
tismo, la República, resol-
viéndolo, conseguirá la 
desaparición total de ese 
seoaratismo. 
El público me aplaudió, 
dando indudables mues-
tras de adhesión. 
Esto me satisfizo, por-
que mi deseo es que la opi-
nión esté perfectamente 
informada del problema 
para no crear un problema 
anticatalán. 
17 deportados. 
Grov/e incidente entre 
un general y un te-
niente coronel 
E l general de la primera 
D i v i s i ó n señor Villegas 
conferenció con el jefe del 
Gobierno y ministro de la 
Guerra, señor Azaña. 
Los periodistas trataron 
de hablar con el presiden 
te; pero el señor Azaña 
eludió conversar con los 
repòrters. 
C O N S E J O D E MINIS-
T R O S 
Madrid, 2 8 . - A las once 
y media de la mañana se 
reunieron los ministros en 
Consejo. 
N i a la entrada ni a la 
salida hicieron los minis-
tros manifestación alguna. 
Preguntado el s e ñ o r 
Azaña sobre si se había 
que fué violentísimo y que 
a no haber sido porque 
uno de los maquinistas 
frenó al darse cuenta de 
la inminencia del choque, 
la catástrofe hubiera sido 
fantástica. 
Se cree 
dará tres días en quedar 
expédita. 
j¡ Bn la carretera de Caspe, térmi-
1 no de Alcañiz, un camión chocó 
i con un coche turismo, ocupado 
• por el inspector de Sanidad don Jo-
]se Pardo Gayoso y cuatro acompa-
ñantes , resultando todos ilesos, ex-
cepto el conductor Rafael Doñate, 
que sufrió ligeras erosiones. 
Los vehículos sufrieron grandes 
desperfectos. 
C a c o l a m i n e r o 
Orihueladel Tremedal.—Al ve-
cino Antonio Sañado Miguel, le 
fueron sustraídas de una colmena 
i ~ t-r.~ siete cuadros de los llamados para 
que la vía tar i . . , . 
1 panales, valorados en DÜU pesetas. 
Practicadas pesquisas dieron por 
resultado la detención de los obre-
,róximo mes 
la al públic0 
.rporación. 
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M A T A D E R O PUBLIC 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
tomado alguna medida registro en la calle de Tra-
contra algún general, res-¡viesas, 4, incautándose de 
pondíó negativamente. ¡33 cartuchos de dinamita 
Se facilitó una nota ofi- y 450 proyectiles de mau 
ciosa en la que figura un ser. 
decreto de Hacienda sobre j Efectuó cinco detenció-
el reglamento de derechos nes. 
reales, otros de Marina so-¡ 
bre provisión de destinos 
en la Armada y aceptando 
la dimisión al delegado del 
Estado en la Compañía 
Transmedit rránea y otro 
de Obras pública? autori-
zando las obras de recons-
trucción de la Estación de 
Canfranc, recientemente 
incendiada. 
E l Consejo fué más bre-
ve que de costumbre, por 
tener que asistir el jefe del 
Gobierno a una comida 
diplomática. 
La mayor parte de la 
reunión fué ocupada por 
'el ministro de Hacienda. 
En Zaraaoza los ore- r o s M teoG¡ménez :Giménezy M a -
L.IJ ^ U I u y u ¿ . U | V Z ) J J I C ' r ian0BergesArralde, quienes co n-
5 0 5 declaran IÓ h U e l - fesaron que estando comiendo les 
Q O del hombre | suge i íó la idea de cometer el hecho 
^ con el fin de «tragalarse» la miel. 
Zaragoza, 28,—En la cár-
cel plantearon la huelga n«»««¡rf«« NnH M#.MOM„„ „ 
del hambre 30 presos so 06(6111(108 POP 11603̂ 86 3 
01 Como no se les hizo ca- SOlPlr (10 MTBSIfl 
SO, hambrientos ya, la ma- Albalate del Arzobispo. -Por ne 
yoría de ellos depusieron • garSe a cumplir un arresto impues 
ayer mismo su actitud, to por el Juagado de Instrucción deL 
— [ partido, han sido detenidos, a re-
La Policía practicó un querimiento de la Alcaldía, los ve -
cinos Manuel Gerón Ayuda y Sera-
fín Garralaga Val lés . 
E l arrresto les había sido impues-
ta por infracciones cometidas en el 
monte de propios de este término. 
Lea V d . «Repúbl ica» 
Madrid, 2 8 . - E n el cam-
pamento de Carabanchel 
se desarrolló ayer mañana 
un incidente desagradable, 
que al ser divulgado or gi 
nó los consiguiente^ co-i 
mentarlos. G E N E R A L SUSTI-
Lo ocurrido, según refe T U I D O 
rencias, ha sido que al ter- ' 
minar el general Goded Madrid. 28. -Esta ma-
una alocución a las fUer-!ñana circuíó con insisten-
L A 
de las S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s 
D E S A P A R E C 
Sin sufrimientos o r g á n i c o s y sin procedimientos medicinales y para obte" 
ner un resultado p r á c t i c o hay que usar 
zas formadas, el teniente 
coronel Mangada no aplau-
dió, y al preguntarle el ge-
neral qué le ocurría, hubo 
entre ambos un incidente. 
Se originó el consiguien-
te revuelo, y requerido el 
cía el rumor de haber s i ' 
do destituidos los genera-
les Goded, Villegas y Ca -
ballero, con motivo del in-
cidente de ayer en Cuatro 
Vientos. 
Preguntado el general 
T A B L A J E R O S 
> de Carmen Yuste 
nrancisco Ripol . . . 
> i n g o Abr i l . . . 
' ^ i n a Soriano . . 
l ' ^ P u m a r e t a . , 
f ^ í n Martínez. . . 
Í ^ P a r i c i o . . . . 
^ de José Murr ia . 
• S A b r i l . . . • 
.^ano Ubé . . 
b! ,101"1,6» . . . . 
rUlLario. . . 
Z ^ n . : . . . 
¿§enioSalas. . . . 
> E s t e v a n . . . reli Pe Vi 'cente. 
a0P 
C u r t í a . . . 
C ^ H e s a d o . . 
l ^ a B e j k r a n o 
q,,ínHigón. . . 
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teniente coronel Mangada Goded sobre el particular,| 
para que hiciese entrega dii0 n0 ser cierto, 
del batallón, se arrancó las' Posteriormente los pe-| 
linsignias y ti ó la guerrera "Obstas hemos podido, 
íal suelo, pronunciando al cpnflrmar ^ el general; 
'mismo tiempo algunas pa- Villegas.ha sido sustituido | 
labras subversivas. Por Virgilio Cabanellas, 
E l señor Mangada fué hermano del director de! 
la Guardia civi l . reducido, detenido y con 
ducido a Madrid, donde 
ha ingresado en Prisiones 
militares. 
Se ha nombrado juez es-
pecial que entenderá en es-
te asueto a don Máximo 
Vergara> y secretario a don 
Pedro Moreno. 
E l incidente ha sido el 
tema de los comentarios 
durante el día y han llega-
do hasta la Bolsa, donde 
circularon toda clase de 
versiones; ahora que hay 
que advertir que no han I gran montón, 
ejercido la menor influen-j Los viajeros ilesos han 
cía sobre los valores. I manifestado que el cho-
C i n d u r a c u r a t i v a y p r e v e n t i v a de la 
obesidad y de las afecciones abdominales e hipo-
gástricas que sufre la mujer. E s de tejido elástico 
poroso y su presión, graduable, hace que se 
adapte al cuerpo con toda comodidad mante= 
niendo inalterable su forma. 
Medicinal, especial, recomendada por todos 
los médicos, para fuertes obes idades y pa= 
ra sostén del bajo vientre. E s en tejido firme 
y regulable a voluntad y se amolda perfecta= 
mente sobre el cuerpo. 
A presión graduable imprecindihle para Em= 
barazo . Puede y debe utilizarse desde el pri= 
mer momento. Prescrito por especialistas y pro 
fesores en partos, sostén perfecto del vientre a 
graduación y a medida que se dilata. E l juego 
elástico favorece siempre los movimientos y el 
conjunto de amparo reduce la manifiesta demos= 
tracíón de este estado. 
C A T A S T R O F E F E R R O -
V I A R I A 
Lugo, 28. -Esta maña- ' 
na, a las seis y media, en-; 
tre las estaciones de Lugo i 
y Coruña, un tren* mixto ! 
chocó con un mercancías,1 
resultando muerto el mo-
zo de tren José María Va-
rela y heridos doce viaje-
ros. 
Las máquinas y siete va-
gones han quedado eoi | 
potrados, f o rmando un 
Faja e s p e c i a l p a r a caba l le ro . D e 
tejido elástico marrón inglés para vientres dila= 
tados y protección abdominal graduable a pre» 
sión y abrochado por detrás. 
El Técnico Especializa de la casa de Ortopedia General 
d a Barcelona, dará 
DEMOSTR/VCIOMCS PRACTICAS GRATUITAS 
Mí • 
I i i 
Jueves 30 dê  Junio 
eiv el Araéorv Hotel 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
Año II. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
l ' S O pesetas ji 
6 ' 00 » li 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCIÓN 7 A D M I N I S T R ^ X s 
Píaza de Breíón, n ú ^ 6 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Arl.v,- . 
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D E L M O M E N T O 
mee 
Indolentemente reclinado en el 
empolvado y raido diván de un 
tranquilo café provinciano, trato de 
distraer el aburrimiento que me 
aplana, ojeando las páginas de un 
periódico, que me va diciendo pe-
rezosamente las noticias de fuera. 
Revoluciones por doquier, impa-
ciencia en las gentes, dinamismo 
de la vida actual. Sobresaliendo por 
todo, la política. Es el plato del día 
aquí y fuera de aquí. E l mundo se 
siente saturado de un ardor pole-
mista. Las diterencias de creencias 
se aprecian hasta en las reseñas de 
los espectáculos deportivos. Verda 
dera fiebre nos invade de discusio-
nes, de conferencias, de discursos. 
Los humildes, los sulridos, los que 
hasta ahora nada representaron, se 
ven poseídos del afán de intervenir, 
mezclarse en la contienda. Quieren 
que su voz se escuche. Agitaciones 
sociales se suceden sin interrupción 
unas a otras; la beligerancia se ha 
aposentado en nuestro espíritu. Las 
acciones colectivas de la Humani-
dad dan un mentis categórico a la 
ginebrina reunión de naciones en 
pro de la paz; en contra de la gue-
rra. Los representantes internacio-
nales dejan oir su oratoria llaman-
te. Grandilocuencia, verbosidad fo-
gosa... mucho micrófono; párrafos 
sublimes pero insustanciales. Pare 
ce que se trata de eludir el punto 
capital de la cuestión. E l ejemplo 
de Demóstenes y su oratoria, no 
parece interesarles mucho. 
No hay que preocuparse de lo 
que se dice, sino de que esté bien 
dicho. Léxico difícil, vocablos en-
revesados, conjunto ambiguo de las 
frases. 
Pacificación, desarme... m i e n -
tras, ensayamos construcciones de 
nuevos artefactos destructores. 
Queremos estilo, modernización, 
«dandismo» para pulverizarnos con 
limpieza y silencio. Se pule el ins-
trumento mortífero, como se pulen 
las frases hechas. ¡Oh gran recurso 
de las grandes lenguas! 
E n el transcurso de estos debates 
que semejan tanteos a una nueva 
conilagación universal, la inquietud 
y la intranquilidad trasciende al ex-
terior. Se posesiona este nerviosis-
mo en cada una de las naciones 
allí representadas. Viene luego, la 
lucha intestina, interna, la prepara-
ción del delito fratricida. 
Nos hacemos societarios, «casi-
nistas», nos organizamos bajo tal o 
cual acaudillaje. Partidos y más 
partidos estructurados sin saber por 
qué , ni para qué, ni sobre qué . 
Se recluta la gente por el sistema 
de sugestión, se capta la voluntad 
del fuerte sobre el débil, del inte-
lectual sobre el no intelectual. Ca-
da uno de los dirigentes es porta-
dor de una idea, que pretende im-
buirla en el cerebro de los no diri-|este en otra págjna del libr0 
gentes, de los no listos, de los que | de sus destinos. Tenía que ser, por 
que estaban el uno criado para el 
personalidad de un sujeto, que, en 
realidad, no tiene ni eso: persona-
lidad. 
La noticia de su muerte produce 
en mí un ansia de rebelarme, de 
protestar, no sé contra quién ni de 
quién. Lo que no me causa sorpre-
sa, es su muerte. 70 abrigaba el te-
mor pueril, el pensamiento, casi la 
seguridad de que esto sucedería. 
Recuerdo su vida. 
E l suicida es pobre, ha sido po-
bre, fué pobre desde su nacimien-
to. Es desgraciado, ha sido, y fué 
desgraciado. Su infortunio lo debió 
predecir el signo zodiacal bajo cu-
yos auspicios recibió el ser. Es un 
niño. Su padre un mal obrero, un 
mal hombre; su mejor falta la bo-
rrachera sempiterna que le acom-
paña. Su madre se contagia del ma-
rido. Le cría y le amamanta sin sa-
ber para qué. Está poniendo los frá-
giles cimientos de un ser desgra-
ciado. A l besarle, babea una baba 
sanguinolenta de epiléptica. Crece 
mal. Su cuerpo es pobre de vitali-
dad. No sabe cuál pero no duda de 
que lleva en sus adentros varias en 
iermedades. Es el dote, la herencia 
que magnánimamente le regalan 
pródigos sus padres... que no son 
padres. Son monstruos, pero, ¿qué? 
No comprenden, ignoran lo que ha-
cen. A l fin, la vida es la vida; el 
engendrar, una necesidad fisiológi-
ca estúpidamente satisfecha, sin al-
teza de miras. 
...7 el niño crece. Ya no está con 
sus padres; no sabe si han muerto. 
Pide limosna, come cuando puede 
y se acuesta cuando le acomoda; la 
tierra es suya. 
Nada de alectos en su vida. Na-
da de soñar en un hada que le pro-
teja, que le mime, que le cuide, 
eduque y cultive su espíritu. 
Una existencia de nómada erra-
bundeando de acá para allá como 
barquichuela a la deriva. No sabe 
si es de la tierra; nada le ata aquí; 
cree hallarse por las regiones eté-
reas vagando cual globo fugitivo. 
7, como un globo que toma aire, 
él, va hinchando su cuerpo de... 
desalientos... de miasmas para su 
pobre salud: pero, crece; sigue cre-
ciendo. 
Ha caminado mucho, no puede 
decir dónde se halla ahora. Sabe 
que de allí no es él, pero allí vejeta; 
¿para qué decir vive, si no es cier-
to? 
Otro día, sin tampoco poder ex-
plicar de qué manera, se ve en su 
tierra. Conoce a una mujer, la adi-
vina, mejor dicho. 
Ella es tea, contrahecha; no im-
porta. 
E l no distingue la belleza de la 
fealdad. El la es, quizás, más des-
graciada que él. Se juntan porque 
tenían que juntarse; constaba de 
de la desigualdad social. A partir 
de entonces las huelgas se suce-
den. Las opiniones se dividen, los 
obreros luchan. Muchos días sin 
trabajo y muchos jornales sin ga-
nar. 
X. X . paga su parte de culpa sin 
meterse en nada. E l pierde los jor-
nales. No puede quejarse; sus tími-
das palabras nadie las toma en 
cuenta. Alguien se fija en su perso-
na. Puede ser uno más. Le dicen 
que tiene que asociarse, seguir en 
la lucha a los otros, le amenazan 
si no accede. X . X . no puede resis-
tirse. Obedece como siempre des-
de que nació. Apunta su nombre 
que malamente recuerda. Nada de 
preguntar a dónde pertenece. 
Mientras tanto, la cuestión se 
agria. La lucha entre los obreros 
toma caracteres alarmantes. Se oye 
hablar de medidas radicales; el te-
rrorismo ha entronizada en aquella 
masa proletaria. 
A todo esto, X . X . sigue -sin sa-
ber a quién pertenece. Le han dado 
a guardar un misterioso paquete 
que se lleva a su casa. La Policía 
toma cartas en el asunto. Se verifi 
ca un registro. E n el domicilio de 
X. aparecen unos petardos. Es in-
mediatamente detenido. Le condu-
cen delante de un señor con respe-
table barba blanca. Este le mira 
con ojos que parecen echar fuego, 
como si pretendiera hipnotizarle. X . 
declara la verdad; lo que sabe, 
quién le ha dado el paquete. Los 
otros se disculpan, no se les puede 
probar nada. 
E l sólo es el culpable. E l señor 
de la barba blanca le increpa repe-
tidas veces: 
¡Anarquistal ¡Asesino! ¡Asesino! 
Ya tiene filiación política. Acaba 
de enterarse a quiénes pertenece... 
a los anarquistas. Es un anarquista 
de acción. 
Más tarde, la cárcel. Allí sólo. 
Más sólo que nunca desde que na-
ciera. 
Es la horrible pesadilla, no ve 
más salida que la muerte. 
Arrastra penoso su existencia 
mísera; Vive como autómata. Su 
enfermedad se acentúa a medida 
que los días transcurren lentamen-
te. Cada día es una gota de acíbar 
que traga su corazón. Por fin, esa 
gota colma el vaso, se dsrrama, y 
al caer sobre su cuerpo, traspasa 
la envoltura, inunda su alma de 
desesperación, de abatimiento to-
tal, de renunciación a una misera-
ble vida que le llena de dolores... 
Le comunican que estará unos años 
encarcelado. Entonces se rebela 
por primera vez. No quiere, no 
quiere resueltamente... y se mata. 
Una correa que le sirve de cintu-
rón, y las rejas de su celda, forman 
el patíbulo. 
Una voltereta trágica de acróba-
ta, y su cuerpo queda rígido. La 
sangre afluye al rostro que se colo-
rea, sus ojos se abultan amenazan-
do con salirse de las órbitas, la len-
gua amoratada asoma al exterior y 
parece decir, mientras el cuerpo 
danza en el último estertor: 
Os hago burla. Me voy; me esca-
po de vuestra cárcel; me voy con 
los míos, porque no tardarán en 
seguirme. 
* 
* * 
Se le entierra. V a solo. Después 
de darle sepultura, beben los sepul-
tureros unas copas a «mayor gloria 
del muerto». 
Sobre el pequeño promontorio de 
su tumba ni una cruz. E l único epi-
tafio, es mi comentario. 
¡Pobre anarquistal 
» . , 
Cuando el niño pregunte a su 
madre, ¿dónde está papá? 
La viuda fea y desgraciada, le 
contestará: 
Los herejes... los barbarotes... 
esa maldita República lo mató. 
R. M . M . 
Teruel, 27 Junio 1932. 
no pueden pensar por sí; de los que 
no dirán a nadie que no, porque no 
saben lo que significa el sí. A éste 
se le presiona, se le organiza social-
mente por verdadera sugestión y 
captación de voluntad, y así suce-
de... 
Sucede lo que ahora llama mi 
atención en su escueto laconismo: 
«El vecino X . X . , detenido días 
pasados en esta población con mo-
tivo del hallazgo de explosivos, y 
que ocupaba celda en la cárcel de 
Las Rocas, se ha suicidado colgán-
dose de la reja de su celda. 
Para llevar a cabo su propósito, 
se valió de un cinturón. 
Estaba considerado como anar-
quista de acción.» 
ya está dicho todo: anarquista 
de acción. Cierto todo esto para 
quien no conozca a X. X . Para mí 
que sé su vida, es el ejemplo pal-
pable de la captación de voluntad. 
De la apropiación de la vida, de la 
otro. 
Conoce nuevas sensaciones. Se 
sabe hombre como los demás, pue-
de tener un hijo... y lo tiene. Es 
como los demás hombres, como to-
dos, y él lo ignoraba. 
No aspira a más. Tiene todo con 
lo que nunca soñó, se considera fe-
liz. Trabaja como peón en unas 
obras de importancia. Le parece 
que una aurora nueva empieza a 
lucir para él. Sus pasadas desgra-
cias, los recuerdos de su vida soli-
taria y aislada, se van esfumando 
empujados por el cariño de los se-
res que ahora le rodean. 
Pero... no trabaja solo en esa 
gran obra. Está con muchos más, 
doscientos, trescientos. Sirve de 
mola para ellos. Se burlan de su 
insignificancia; todo son bromas 
mortificantes. 
Cierto día llega a la obra la ola 
de la organización, del solidarismo. 
Libros y Revistas 
Entre sus numerosas ilustracio-
nes y notas de gran actualidad, 
«Mundo Gráfico» de esta semana 
publica dos interesantísimos y sen-
sacionales reportajes: 
«El doctor Albiñana confinado 
en Las Jurdes» y «Memorias de un 
deportado». 
Entre las notas de actualidad fi-
gura la ilustración gráfica del Con-
greso Eucarístico de Dublín. 
Lea usted siempre «Mundo Grá-
fico», la revista ilustrada más popu-
lar de toda España. 30 céntimos. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
27'2 gradjs. 
Idem mínima de hoy, 12. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, OSS^ . 
Recorrido del viento, 127. 
Tribuna libre 
Un vecino de la Avenida de la 
República, se lamenta de que en la 
casa núm. 64 de dicha vía, lugar en 
que se hospedan los mendigos tran-
seúntes, se producen alborotos, 
bailan y juguetean durante la no-
che, no permitiendo descansar a los 
vecinos de las casas contiguas. 
Llamamos la atención de quien 
corresponda. 
* 
Son varias las quejas—y a las 
cu les unimos la nuestra — que 
sobre el indecoroso estado del 
urinario de la plaza de Carlos Cas-
tel recibimos. 
Esperamos, por higiene y por 
decencia, el rápido arreglo de di-
cho subterráneo urinario. 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi-
nistración. 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
en todos los cahbres, tamaños y acabados n0r . . . , . • 
cas que me inspiran confianza. De carene! T 88 
E N C A S Q U I L L A M I B N T O S DP t r^ i ' absoluta de 
E S T E B A N J U D E R I A S 
Plaza de Caslel, núm. 2T.—TERUEL 
S O N U N O S L O C O S 
Se ha llegado a telegraiiar al ex -
tranjero-y lo ha publicado el «Dai-
ly T e l e g r a p h » - q u e cuatro genera-
les tenían el designio, o la inten-
ción, o algo parecido, de presentar-
se en la Cámara del Consejo de mi-
nistros, a pedir que el Gobierno 
abandonara el poder «pacílícamen-
te». La tantasía de ciertos corres-
ponsales extranjeros excede a toda 
ponderación, y es tanta, que no se 
sabe qué admirar más, si su falta de 
veracidad o su ausencia de escrú-
pulos para engañar al lector. De 
plorable concepto se iorma de esa 
Prensa, a juzgar por tales inepcias, 
y si usa de iguales procedimientos 
para informar en las demás cuestio-
nes que tienen su rjfiejo y su eco 
en los periódicos, ¡poDres de sus 
lectores! Si consideramos su igno-
rancia y fdlsedad al tratar de Espa-
ña, esos periódicos deben ser un 
burdo amasijo de falsedades, la his-
toria de cada día, sólo que al revés, 
o peor que al revés. E n esto eviden 
temente, con todas nuestras defi-
ciencias y todos nuestros defectos 
individuales, los periodistas espa-
ñoles somos muy superiores a esos 
«enviados especiales», especie de 
turistas iletrados, que nos remiten 
para acá los órganos de la Prensa 
mundial. Haoría para contar y no 
acabar de los errores de bulto y 
sandeces de esos periodistas extran-
jeros. E l periodista español , al me-
nos, tiene la costumbre de enterar-
se, cosa que no suele ocurrirle al 
enviado especial del rotativo ex-
tranjero. 
E l corresponsal que ha telegrafia-
do el bulo precitado, no sabe en 
qué tiempo vive ni la mudanza ope-
rada en España después del 14 de 
Abri l de 1931. Quizá haya obede-
cido a una consigna partidista. Lo 
cierto es que no supo lo que se di-
jo. Tales cosas ya no son posibles 
«pacificamente» en España . Es muy 
probable que a pescozones y pun-
tapiés hubieran salido los fantas-
mones con entorchado de la.Cama-
ra del Consejo ministerial. Hoy no 
es posible hacer esas cosas impu-
nemente, triunfalmente. ¡ A y de 
aquel que osara insultarlas! 
7 con esto hemos llegado al com-
plot que la gente ha dado en llamar 
pintoresco, y que sin duda lo es: 
pero que han propalado los mismos 
monárquicos que ahora le quitan 
importancia, una vez descubierto, y 
que antes les servía para hacer el 
coro en los cafés y en sus periódi-
cos, frenéticos, exasperados y des-
pechados. 
Se ha llegado, como decíamos, a 
la detención del general Barrera, 
cuya participación en los manejos 
conspirantes y conspiratorios no 
queremos discutir. Ahora bien; lo 
que sí hemos de juzgar es el ana-
cronismo de tales procedimientos, 
si los hubiere y si fuera posible— 
que no lo es—consumarlos. 
E l pronunciamiento militar, la 
militarada, estilo siglo XIX y al mo-
do de Primo de Rivera en 1923, ya 
no son viables. Constituyen un ana-
cronismo lamentable, intolerable y 
execrable. Si en algunas imagina-
ciones monárquicas y calenturien-
tas se crecen empresas de ese jaez, 
ello no es de extrañar. No es de ex-
trañar porque la desviación de la 
lunción militar, por otro nombre 
militarismo, tiene en España funes-
tos precedentes. Mucho han cam-
biado las cosas, y es natural que ese 
cambio haya enseñado algo a los 
militarizantes, si es que los hay, y 
es, que el fracaso suyo es mayús-
culo, histórico, y que ha tenido la 
eficacia de producir, precisamente, 
efectos contrarios a los propuestos. 
Las Juntas de Defensa, que no de-
jaban gobernar, según la expresión 
de don Antonio Maura, trataron de 
influir en la política para que la go-
bernación del Estado 
se hir 
medida de sus deseos y de'"0'^ 
bidones sindicales, en ' una 
de sovietismo de la o f ic ia l id í^ 
quiavélico y rebelde a toda d" 
na, a todo poder legal consS' 
Aquel movimiento acabó fin i 
te, por ir del brazo de La C' 
Fué uno de los más enérgiA 
solventes, en deiinitiva, del 
lante Estado monárquico, al q^" 
mostraba afecto y al que'serv? 
vido por su adhesión personalji 
A l l o n s o X U L / ^ -nSigJ 
las Juntas í Hacer imposible, du 
te lustros, el desarrollo normah 
aquel sistema, cuyos hombres c¡! 
les inutilizaban o sojuzgaban % 
Luego, Primo de Rivera y ioSs 
ñera les sedentarios que le ^ 
ban, puso en práctica otro modeló 
de sindicalismo militar: el de ^ 
altas graduaciones y los entorclí 
dos. E l mesianismo simplista ^ 
aquellos despistados produjo el efe. 
to contraproducente de avivar ei 
sentimiento republicano delpaísj 
dar al traste con la Monarquía^ 
pretendieron salvar, y que po^, 
mente sin su descabellada interven, 
ción aún seguiría debatiéndose 
apoyada en sus ficciones, entre la 
vida y la muerte en España. ¿Quiá 
no nos dice que una intentona de-
sesperada de tipo militarista nofii-
viera las peores consecuencias para 
el propio Ejército, para el ordea 
actual existente y para todos? Los 
hombres que visten uniforme, capa- ( 
ees de rechazar los estímulosprefo-
ríanos, incompatibles con iodo rea-
men democrático, deben lenetmii] 
presente que sucumbir ante esas 
sinuaciones, atentar contra la sobe-
ranía del país, sería probablemente 
provocar una revolución sangrienta, 
convertir la revolución cívica,or-
nada, en un caos en el que encon-
trarían su perdición. 
No son posibles hoy en Bspaña 
los pretorianismos ni las militarais. 
7 a los aspirantes a provocarlos, si 
existen, hay que aplicarles un tra-
tamiento preventivo, y ponerles ^ 
camisa de fuerza. Este es lado seno, 
después del grotesco, del anació-
nismo porque suspiran, puestoi5 
suspirar, los monárquicos irre '̂ 
tes e irredimibles. 
JUANGUIXE 
Madrid, Junio. 
L a República, conk 
reforma agraria, se 
propone acabar con 
esa injusticia socm 
que condena a la W 
se r ia a la inmensa 
mayoría de los catn' 
pesinos, paraenrme-
cer a un reducido nm 
mero de familia 
5mDij!U"Btl 
Los pescadores de M ^ i8dos 
M A S N O U y Vilasar f .ñaS 
aragoneses), ofrecen en P 
cajas de madera hermètic ^ 
rilizadas, la plateada sar^ ^ 
conservada en sal, sm y re-
tres V8 pee durante unos ... 
teniendo todas sus v i t a ^ caja fl. 
y sustancias nutritivas- ^ 
cinco kilos (120 sardas ^ ^ 
escogidas), libre de tod0c>í 
ta la estación solicita^18 ^ W ' ^ 
o sellos de pesetas: <5'3 ^ tf." 
P A R R E , Diputación, ^ 
B A R C E L O N A . 
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